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LMW;Low E旦olecular:!Yeight adipon日ctin 
乱1.MW；国iddle態。lecularReight adipon邑ciむl
HJ¥!IW; High molecular ~eight adiponectin 
五ιι L島霊明137.6土7.78
100必oI 44.5土12.3 I 26.7土4.47 I 2語5土10.3
(Ebi雌 aH, et al, Clinica Chimca Acta 2006,372) 
｛留2)Total ad!ponectinやトIMWadiponectinの低値は、2型糖尿病のリスクフアクターである。
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2塑糖尿病患者におけるアディポネグチン三分画の検討 11 
（図的しMWadiponectin高値は、男女において瑞恵比関連する。



















(HMW, MMW, LMW）の測定には、 ELISAkit 
(SEKISUI Medical Co Ltd, Jap品n）を用いた。
そして以下の検討を行った。
a) I群のT2Dとcoにおいlて、血清totaladiponectin、











































CON T2D CON T2D 
(μg/ml) MMwaJ唱。蹴tin (μg/ml) LMW Jalponectin 









A; adipon日ctin,T; Total adiponectin, H; HMW adiponectin 






Index ~ SE Pvalue 
T-Aa -0.34 0.06 7.0 × 10ーヲ
H孔1¥1¥んAa -0.19 0.04 l.9×10-7 
MMW回Aa 国0.22 0.05 2.8×1 o-s
LMW盟Aa 同0.18 0.06 <0.01 
Index ~ SE p 
日庁ratio 目。.83 0.21 <0.001 
M/T ratio 0.41 0.255 
L庁間tio 。.89 0.24 くO。001
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Building a Support System with Sufficient Structurεfor University Student 
with Developmental Disorders 
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キーワード；親密なパートナーからの暴力，心理的暴力被害経験ヲ年齢層，世帯年i民職業
Key words: intimate partnεr violenc芭（IPV),psychological violence victimization, age groups, annual 





































































































親露な交際相手からの心理的暴力被害経験と年齢層9 職業9 世帯年i混との関連 23 

























































































嫌。拒否」（F (2, 385) =2. 84, pく.10,;/=.01) 
では「20代後半」が「20代前半」よりも被害経験
い繭向が見られた。また性刑の主効果で有意






























学生 会社員園自営業パー ト固アルバイト無職 合計
男性 48 自6 12 7 163 
女性 52 128 28 13 21 





向。方～，20020百万三＇：5030万～布百400フヲ；：；5司f50方～，000 ∞方；；：；7co 100万二80百80百万～＇909C百万二百百o -rn面白方；，.；・ 150百万再京10万未満 万未満 万未満 万未満 万未満 万未溝 万未満 万未満 万未満 万未満 150 D万未満 上 合計


















17 16 12 
Table 4 年齢層別の被害経験の平均値
不機嫌固拒否 束縛 見下し 外界からのネットを利用プライパシー怒りをぶつ 脅迫 関係性を裏遮断司監視した侵害行為 侵害行為 ける行為 切る行為
10代 1. 20 1悶26 1. 1 1. 03 1. 06 1. 14 1. 03 1. 06 1. 21 
20代前半 1. 22 1. 37 1. 15 1. 04 1. 03 1. 16 1. n 1. 06 i目13
20代後半 1.32 1. 35 1. 19 1. 03 1. 04 1. 1 1. 17 1. 04 1. 15 






「プライパシー侵害」（ F (3, 376) =4. 54, pく.01,
172=.03）では「無職」が「会社員・自営業」よ
りも有意に被害経験が多く，「束縛」 （F (3, 376) 
=3. 06,pくβ5，が＝.02）では「無職」が「学生」












不機嫌・拒否 束縛 見下し 外界からのネットを利用プライパシー 怒りをぶつ遮断a監視した侵害行為 侵害行為 ける行為
100万円未満 1. 38 1. 41 1.28 1. 07 1. 06 1.21 i』20
100万～200万円未満 I. 42 1. 55 1. 26 1. 07 1. 08 1. 21 1. 32 
200万～300万円未満 1.34 I. 35 1. 21 1. 02 1. 00 1. 09 1. 17 
300万～400万円未満 1. 25 I. 35 1.12 1. 05 1. 08 1. 13 1. 13 
400万～500万円未満 1. 24 1. 28 1. 15 1. 03 1. 01 1. 1 1.13 
500万～600万円未満 1. 39 1. 41 1. 34 1. 01 1. 06 1. 10 1. 24 
600万～700万円未満 1.36 I. 50 1.21 1. 04 I. 04 1吻 16 L 1
700万～800万円未満 1. 19 1.28 I. 12 1. 02 1. 1 1.11 1. 06 
800万～900万円未満 1. 13 I. 19 1. 04 1. 02 1. 00 1. 02 1. 1 
900万～1000万円未満 1. 14 1.21 1.11 I. 03 I. 0.2 1. 10 1 04 
10泊。万～1500万円未満 1. 20 1. 26 1. 06 I. 05 1. 00 1.15 L自S


































不機嫌祖拒否 束縛 見下し 外界からのネットを利用プライバシー 怒りをぶつ遮断凶監視した侵害行為 侵害行為 iする行為
1. 23 1. 35 1.16 104 1. 05 1. 16 1. 10 
1. 29 1司31 1.16 1. 03 1. 03 1. 08 1. 14 
1. 36 1. 43 1. 25 1. 02 1. 02 1. 19 1.23 
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